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郭 　 桐 中国におけるポーラ化粧品の発展
邵 　建 楠 日本における老舗企業の発展について
―中国企業への示唆―
曹 　芸 瀟 中国 3ＰＬビジネス発展の現状及び対策
趙 　小 鵬 中国と日本の地方銀行の中日の銀行法制上のもとでの銀行経営の一考察
張 　 楠 アパレル分野における独自開発品の競争優位に関する一考察
彭 　智 蓮 中国における私立専科大学の経営戦略に関する研究
―私立華聯学院を事例として―
楊 　 棟 日本企業の中国化粧品業界における競争戦略の一考察
叶 　 菲 中国の高齢者介護ビジネスの現状と課題
李 　虹 朋 コーヒー産業のグローバル展開に関する研究
―スターバックスの海外進出の事例分析―
林 　春 燕 観光ビジネスの振興について
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石 川　愛 来 青年期の子どもが認知する親の養育態度と自尊感情との関連 
―不適応を経験した子どもを対象に―
岡 山　弥 生 バウム抽出に対する自己イメージからみた抑うつ状態の健康的な側面
河 野　雄 二 他者の言動に対する傷つきやすさと自己愛の脆弱性関連について 
皮肉理解の個人差の観点からの検討
荒 川　英 香 自閉スペクトラム特性と感覚偏倚が単語のイントネーション検出過程に及ぼす影響
柿 本　り え 目標設定に対する話し合いが集団随伴性下のパフォーマンスに与える影響
齋 藤　陽 人 幼少期の愛着スタイルや青年期の第二の分離―個体化からのレジリエンスの検討
須 永　夏 海 青年期における問題行動の低減に関する研究 
―家族構造と家族間コミュニケーション―
田久保　暁 理 子育てに関する研究 
―養育内省機能とソーシャルサポートに着目して―
長谷川　茉 美 自尊感情における大学生の劣等感と親和動機の影響
原 田　智 穂 青年期における家族関係と精神的健康に関する研究 
―青年の認知する家族関係の変遷に着目して―




谷 仲　美 咲 出来事を重要他者と共有することがネガティブな反すうに与える影響
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